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      GFI=.936, AFGI=.819, RMSEA=.084
6年：χ2=17.09, df=16, n.s.





      GFI=.943, AFGI=.839, RMSEA=.083
6年：χ2=21.03, df=16, n.s.
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Correlations between Academic skills and Personality in Elementary School 
Students: From the Perspective of Learning Strategies
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ABSTRACT
* Institute for Excellence in Higher Education, Tohoku University
　Development of childrenʼs academic skills is known to be affected by various factors. The correlation between 
academic skills and personality have not been sufficiently examined to date in Japan. According to Schmeckʼs 
model (1988), personality affects academic skills, mediated by learning strategies. A survey was conducted with 
5-6 graders of a private elementary school (N=294) and correlations among personality, learning strategies, and 
academic skills were examined. The results of path analysis based on SEM indicated the following causal relationship; 
personality → learning strategies → academic skills. It was suggested that academic skills are not directly affected 
by personality but affected through the mediation of behavior depending on the learning condition including learning 
strategies. Moreover, of the five major personality factors, controlling was crucial to the development of academic 
skills. It would be necessary to evaluate the process through which aspects of personality and attitudes affect learning 
achievements if these aspects are regarded as a factor of academic skills.
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